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Dat e •• ;~. ~/.;!.~ ... 
Name,.~ • L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Address •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ci t y or Town.,.~ .~ -., •• ,,.,,,,, •• ,, •• , ••• , .... , •• , •••• 
How l ong i n Uni t ed ~t ates,., · ~ ·····In Ma ine ••• ~ 
Hor n in •• ~~.4.--; ............ oate of birtb, /2 •7 . .J.~ .,!.f /. 
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Other l anguages . • • • • • • • • • • • • • • 
Have you made appl i ca t ion f or c i t i zenship? ••• ~ - • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • 
~  
Have you ever had militar y s ervice? ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
If so , wher e? •••••• • •••••••••••••••••••••• ~hen? ••••••••••••••••••••••• 
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